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A DÉLKELET-ALFÖLD MEZŐGAZDASÁGI FÖLDRAJZÁNAK 
VÁZLATA 
Irta: ALDOBOLYI—NAGY MIKLÓS és KARAKASEVICH KÁROLY 
Terület, népesség , ' . 
A Délkelet-Alföld területét gazdaságföldrajzi szempontból a »Viharsarok-« hipo-
tetikus rayonban elsőnek MARKOS [1] adta meg 1952-ben. Ezen az alapon Békés és 
Csongrád megye, valamint Szeged megyei jogú város a terület részei. Ugyani lyen el-
határolással végeztek gazdaságföldrajzi kutatásokat a területen ENYEDI és G. SZABÓ 
[2, 3]. Területkijelölésüket mi is követjük. Eszerint a Délkelet-A.lföld kiterjedése, lar 
kosságszáma és népsűrűségé 1954. végén a következő volt: 
Terület Népesség Népsűrűség 
ezer k. h. km 3 ezrekben l / k m 2 
Békés megye 978 5.627 500 . 89 
Csongrád m e g y e 748,5 4.308 352. 82 
Szeged m. jogú város • Gs 19,5 •112 94 839 
Délkelet -Alfö ld 1.745,0 10.047 946 95 
Területünk és lakossága az országénak egyaránt kb. 10,5 %-a, ami nagyjában 
megfele l a két megye és az ország 19 megyéje közti aránynak. A népsűrűség azonban 
az (azonos időbeli, Budapest nélküli) országos adatot (85 • l /km 2 ) jóval túlhaladta, 
vagyis a Délkelet-Alföld magas népsűrűségű terület hazánkban. Annál szembetűnőbb 
ez, minthogy itt főleg mezőgazdasági lakosság él. 
A terület nem természeti földrajzi egység, amennyiben az Alfö ld itteni nagyobb 
tájegységeinek (Tiszántúl, Tiszavölgy, Duna—Tisza-köze) csak töredékét foglalja ma-
gában. Minthogy a dolgozat gazdasági földrajzi célkitűzésű, a politikai-közigazgatási 
alapon történő, elhatárolás az adatgyűjtés és terület tervezés szempontjából egyaránt 
megfele lőnek látszik. 
Vizsgálati területünk alakja szabálytalan rombusz. Délnyugat-északkelet i ten-
gelye mentén a legnagyobb a távolság (Ásotthalomtól Körösnagyharsányig) kb. 200 km. 
Valamivel többre terjed 1° földrajzi szélességnél. Északnyugati sarka, Csongrád kör-
nyéke, csaknem azonos távolságban van Budapesttől és a Battonya környéki román— 
magyar államhatártól. ' 
A gazdasági élet természeti földrajzi alapjai 
v Az Alföld délkeleti része hazánk legmélyebb fekvésű területe. Nyu-
gatról és • keletről egyaránt íejt a Tisza felé, a magasságkülönbségek azon-
ban csekélyek. A magasságadatok szélső értékei (Ásotthalom Ny 125 m, 
Gyálarét D 77 m) szerint területünk alföld, a helyi morfológiai alkat sze-
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rint pedig a legnagyobb része tökéletes síkság. E jellegen belül azonban 
a mezőgazdaság számára roppant jelentősége van területünkön a felszín-
nek és a relatív magasságviszonyoknak. Ezek a vízgazdálkodás, talajkép-
ződés és mikroklíma hármas vonatkozásában befolyásolják az agrárterme-
lést, de a gazdasági élet többi ágait is (település, közlekedés, erdőgazdálko-
dás stb.). 
A Délkelet-Alföld szerkezeti-felszíni alapon három részre tagolódik. 
1. A Duna-Tisza közti Hátság. Ennek a tájnak idetartozó legmaga-
sabb részein végződik a Duna mellékétől tartó geofizikai maximun. Csong-
rád megye nyugati szegélye már pleisztocén süllyedékterület. A felszín 
képződményei a pleisztocén eredetű, de óholocén településű futóhomok, 
a mésziszap, és az újholocén futóhomok, vagy — BULLA kifejezésével [4] 
— lepelhomok. Közvetlenül a felszín alatt sokhelyt réti mészkő és a ta-
lajszelvényben részt nem vevő bükk I. korú humuszos réteg található. A 
mélyben nagy vastagságban folyóvízi lerakódások vannak. 
A felszínre legjellegzetesebb a futóhomok—mésziszap anyagához tartozó bucka-
s e m l y é k formakettős. A Hátság csongrádmegyei területét északnyugat-délkeleti irány-
ban sorakozó hosszú, párhuzamos, csekély. (2—i m) magasságú buckavonulatok s a 
köztük levő mélyedésekben apró, lefolyástalan medencék, a népnyelvben laposok 
vagy semlyékek hálózzák be. A buckák homokja többnyire aprószemű, gyakran löszös 
(0,1—0,2 mm). Korántsem egynemű; már csekély mélységben változatos szemcsössze-
tételi görbéjű különböző rétegeket tartalmaz. A laposokat kitöltő mésziszap (tavi-
kréta) csupán néhány deciméter vastagságú, mennyisége d é l k e l e t — Kistelek, Sze-
ged — felé haladva egyre fokozódik. A mésziszap genetikáját MlHÁLTZ [5] magya-
rázatai alapján ismerjük. A dolomithoz hasonló összetételű anyag képződése morfoló-
giailag mindig a laposokhoz van kötve, és a szomszédos buckák löszéből, és futóhomok-
jából esővízzel kioldott karbonátos kicsapódás. Ugyanezen csurgalékvízből csapódott 
ki a kemény, meszes homokkőből vagy homokos mészkőből álló réti mészkő. Ez azon-
ban a felszínre legfeljebb néhol, a deflációs mélyedésekben bukkan ki-. Csekély mély-
ségből sokhelyt kitermelhető fontos csatornafalazó, szigeteléssel házalapozó, és egyéb 
célokra felhasználható helyi építőanyag, melynek a kőben szegény tájon nagy a jeleri-
tősége. 
Az egyirányú, szabályos mélyedéssorokat CHOLNOKY szélkifúvással magya-
rázta [6]. SÜMEGHY [7] jelenkori Duna-fattyúágaknak tartotta, BULLA [4] pe-
dig a Hétság nyugati részének holocén emelkedése következtében létrejött csapadék-
víz-lefolyásokkal magyarázza keletkezésüket. Á terület mindkettőjük szerint törme-
lékkúp eredetű. A Hátság déli részének teljes földtani feltárását MlHÁLTZ [8] vé-
gezte el, aki a mélyedések. magyarázatával lényegében CHOLNOKYhoz tér vissza. 
A fúrásszelvényekből származó bizonyítékok alapján álláspontja az, hogy ¿ .kétségte-
lenül igazolható helyi csapadékvíz-folyások szabályos sorokba rendeződését, tehát 
a- tájra annyira jellemző egyirányú mélyedés-sorokat a ma is azonos irányú észak-
nyugat—délkeleti szél idézte elő. A Hátság déli részére vonatkozólag a törmelékkúp-
elméletet határozottan elveti. 
A homoktérszint formakincsét. KÁDÁR [9] tanulmányozta. Hosszanti dünék, ho- . 
mokpászták, garmadák, szélbarázdák jellemzik. A kötetlen homokra jellegzetes bar-
khánok BULLA szerint [9] az egész Hátságon sehol sem fordulnak elő. A lejtőszögek 
általában csekélyek. 
A buckák váltakozó vízzáróképességű rétegeiben mozgó talajvíz szint-
je nagyjában követi a felszínt; általában nincs nagy mélységben [10]. Tél 
végén és tavasszal magas vizek idején, a talajvíz a laposokban a felszínre, 
jut. A semlyékek sora ilyenkor sekélyvizű tófűzérré válik. Ha a tó to-
vább nő, eléri a medence csurgóját. Itt eróziós szakasz kezdődik. Miután 
a víz átvágta a laposok közti küszöböt, átfolyik a semlyéksor, délkeletre 
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fekvő következő medencéjébe. Hosszú, keskeny, északnyugat-délkeleti 
irányú vízgyűjtő csíkok alakultak így ki, melyeknek erózióbázisa a Tisza 
Szeged környéki szakasza. Közvetve, a legtöbb semlyék vize a szegedi 
Fehértó 2 és félezer holdas nagy, lapos medencéjét tölti előbb meg, majd 
innen keres, lefolyást a Tisza felé [12, 13]. Ezzel a. vízrendszerrel magya-
rázható a Szegedtől északnyugatra fekvő tetrületek gyakori vadvízkára. 
Minthogy egészen Kecskemét környékéig felnyúlik ez a vízgyűjtő rend-
szer, kivételesen csapadékosabb évjáratokban magát Szeged várost is ve-
szélyeztették a belvizek [14]. A vizek ma már csatornázottari futnak, de a 
mélyfekvésű területek most is ki vannak téve vadvízkároknak. A legna-
gyobb gyűjtő erek az élő Tiszába Baks táján ömlő Dongér, a kiskunmajsai 
főcsatornával a Fehér tóba s innen a Matyéren át a röszkei Holt-Tiszába 
torkolló csatornarendszer, és a gyálaréti Lúdvárnál lefolyó rendszer. A 
semlyékek időszakos vízelárasztásait a Szirtosszékben ma már rétöntözésre 
használják, a Fehértó legnagyobb része és kisebb tavak tógazdaságok. 
Az időszakos vízborítás, a magas talajvízszint és annak Ca meg Na sógazdagsága 
a semlyékek talajában szikesedési folyamatot vált ki. Meszes, erősen szódás szikesek 
szerkezet nélküli, szoloncsákszerű talajtípusa keletkezett itt. A szikesedés kezdete a 
mogyorókorra tehető, amikor az Alföldön az utolsó klimatikus sztyepp idején az 
alkálisók felhalmozódtak. A mélyedések talaja annyira telítődött szódával, hogy a 
fedetlen semlyékekben1 a felszíni, víz'elparoígásá után gyakran.keletkezik sókivirágzas. 
Sok semlyékben lepelhomok fedi a szikeseket. Egyes helyeken 1 cm-nél is vastagabb,. 
vakító fehér sóréteg van nyáron a szikes talaj felületén. Ha kötöttebb a talaj, a sóki-
virágzás elmarad, és a felszínen finom, fehéres, amorf kovasavban gazdag homok je-
lenik meg. 
A Hátság rétegsoraibari igen sok alkálisó, riátriumanyag és szénsavas mész van, 
amiből a talajvíz állandó sóutánpótlást kap. A magas talajvízszint alulról, a semlyé-
kek sekély tavának gyakori bepárolgása pedig felülről szikesíti a talajszelvényt. A 
jelenkori éghajlati, viszonyok ugyan nem mozdítják elő a szikesedést, itt azonban he-
lyi okok hatnak, és ezek nagyon megnehezítik e talajok végleges megjavítását. Nem 
lenne ugyanis elegendő a szódás szikesek egyszeri kémiai megjavítása az egyébként 
ís igén költséges gipsszel, a talajszelvény újból elszikesednék. HERKE [11] szerint . 
magát »a szódagyárat kell lerombolnunk«, vagyis a talajvíz szintjét kell lényegesen 
leszállítani ahhoz, hogy a semlyékek talajjavítása elvégezhető legyen. A probléma 
még elvileg sem tisztázott, hiszen á magas talajvízszint csupán a semlyékek talaja 
számára káros, a homoktalajok növénytermelésére határozottan előnyös. 
A többi részt többé-kevésbé humuszosodott homoktalajok fedik. A 
televényes barna homoktalaj a legértékesebb. Itt a homok löszös, ami 
vízraktározó képességét emeli. A legjobb Szatymaz környéki barna ho-
mokban a humuszréteg vastagsága eléri-a 2 m-t is, a humusztartalom pe-
dig 5 % fölött van. Ilyen helyeken vannak a Hátság legkiválóbb talajai, 
feltéve, hogy a talaj vízviszonyok kedvezőek, és a réti mészkő padja sem 
akadályozza a növények gyökereinek lehatolását. Néha a barna homokot 
lepelhomok borítja. A homokvidék nagyobb része azonban humuszban jó-
val szegényebb talajú. Kedvező, ha löszös, viszont a magas Mg-tartalom 
a legrosszabb talajtulajdonságok egyikét, a sülevényességet idézi elő. A 
humuszszegény talajok általában világos színűek, szénsavas mésztartalmuk 
magas. A termelési érték erősen függ a felszínalkattól; a sík részek lénye-
gesen kedvezőbbek a buckásaknál. Ez utóbbiakon a homok sokszor még ma 
is mozog. A homoktalajok termőképességének emelése a humusztartalom 
fokozásával érhető el. 
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A délkeletalföldi Hátság északi kis darabját a Kecskemét—Kiskunfél-
egyháza—Csongrád közti (összesen kb. 120 ezer holdnyi) szikes vályog 
talajtája foglalja el [22]. 
Az éghajlatnak — az általános alföldi mezoklímán belül — külön jel-
legzetessége a hazánkban legnagyobb napsütéstartam. A 2050 órán felüli 
sugárzás, a hosszú és meleg tenyészidő, a könnyen melegedő homoktalaj 
és sekély talajvízszint együttese igen nagy előnyöket biztosít a táj gyü-
mölcstermesztése számára. A Hátság a domborzat tagoltsága és a talaj-
meg növényszubsztrátum sokrétűsége miatt mikroklímákban aránylag gaz-
dag. A mezőgazdasági gyakorlat számára értékes következtetéseket is in-
dokolják az itteni mikroklíma keható kutatását. A szegedi tudományegye-
tem éghajlattani intézete WAGNER RICHÁRD professzor irányításával az 
üllési homoktalajokon e téren már jelentős ' eredményeket' ért el [17, 
18, 19]. 
A Hátság természeti-földrajzi viszonyaira alapozva írja KREYBIG 
[16], hogy az országban kevés terület van, amelyiken aránylag egyszerűen, 
olcsón és gyorsan oly. hatalmasra fokozható eredményeket lehet a mező-
gazdálkodásban elérni, mint e terület homokján. 
2. A Tiszamellék. A kb. 80 km észak-déli és 6—1 Okm kelet-nyugati 
kiterjedésű sáv a Délkelet-Alföld hidrográfiai tengelye, s annak külön fel-
színi, vízrajzi, talajféjlődési, települési, gazdálkodási, közlekedésföldrajzi 
egységterülete. A Kecskemét-Titel közti pleisztocénvégi-holocéneleji süllye-
dékbe a Tisza a fenyő-nyír korban vágta az első medrét; a folyó tehát a 
tájban kb. 10 ezer esztendővel ezelőtt jelent meg. A mogyorókorban fel-
töltötte mellékét, majd a .tölgykorból — az erózió megújulásával — ismét 
bevágódott. így keletkezett a Tiszamelléken az őholocén (I. a.) terrasz, 
amely a települések, útvezetés mellett nagyon fontos a talajképződés me-
nete szempontjából is. Miháltz szerint a Tiszavölgy és a holocén alluvium 
határa közös, de hozzátartoznak a folyókanyarok közt helyenkint megma-
radt, újholocén öntésföldekkel, réti agyaggal eltakart pleisztocén löszszi-
getek is (szőregi. templomdomb, szegedi öthalom stb.); 
A megsüllyedt, és öntésiszappal m e g réti agyaggal fedett nedves térszíni löszte-
rületek a Tiszamellék legmagasabban fekvő nagyobb kiterjedésű szintjei. Magassá-
guk északról-délre csökken, általában 81—83 m-ben vannak Szeged, Szegvár, Szente s 
környékén. Ha a Tisza jobbpartjára esnek, akkor csupán a folyó közbevágódása kap-
csolta a Duna—Tisza-közéhez, mert jel legüknél fogva a tiszántúli lösztábla részei. Itt 
jegyezzük meg, hogy a Tiszamellékhez tartozik szempontunkból az egész Marosszög, 
sőt a Maros torkolati szakaszának jobbparti mel léke is. 
Alacsonyabb fekvésű az újholocén alluvium. Ez a táj legdélibb részén már 80 m 
alá hanyatlik. Sötét színű réti agyagból, és a legtöbbször efölött váltakozó homokos-
iszapos rétegekből épült fel." Ha ez a sorrend, akkor a réti agyag kissé k iemelkedő 
hátként jelenik meg. Sötét rétege feltűnő csík a folyók meredek partfalában. Rend-
szerint m é g alacsonyabbak a fiatal öntésföldek. Végül külön felszíni e l em a töltések 
közti hullámtér recens al luviuma. A vízszabályozások óta is épülő »mesterséges allu-
vium« már majdnem- mindenütt méterekkel magasabb a töltésen kívüli, ún. mentet t 
résznél. 
A Tiszamellék a Hátság keleti része és a Tiszántúl erózióbázisa. 
A Tiszába torkolló oldalvizek közül a mai öntözéshez csak a Maros szállít 
az egész évben folyamatosan vizet. A Hármas-Körös nyáron gyakran le van 
zárva bökényi és békésszentandrási duzzasztójánál, sőt előfordul, hogy a 
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Tiszából kap víztáplálást. Még kevésbé állandó vizű a csatornázott Kurca, 
Szárazér, Dongér, Vidra, Matyér és a Lúdvárnál torkolló belvízlevezető 
rendszer. A Tiszamelléket sűrűn behálózó öntözőrendszereknek tehát jófor-
mán csak a Tisza ad biztonsággal 'vizet, de ennek mennyisége is egyre 
csökken a felsőbb szakasz növekvő vízkivételei folytán. Ezért lenne a mező-
gazdaság számára is roppant fontosságú a Duna—Tisza csatorna és a má-
sodik tiszai vízlépcső. 
A Tiszamellék a névadó lo lyó két partjának kiterjedése szempontjából aszim-
metrikus táj: a keleti rész jóval szélesebb a nyugatinál. Ennek az oldalnak a fej lő-
déstörténete is változatosabb. A Hármas-Körösben és a régi torkolati szakaszában, a 
Kurcában, a fenyő-nyír kórszak elejéig a Tisza—Szamos folyt; ugyanez az eredete a 
Vekernek is. A hajdani nagy folyót a nagy kanyarulatokon kívül a magas (10—12 m) 
parti dünék is idézik pl. a Vekerzugban [23]. A Kórógyban PÁLMAI eset leg régi 
Maros-medret vél , a Hódtó tiszai', a Szárazér pedig "ismét marosi eredetű. A morot-
vák, hajdani erek és folyások természetadta mélyedései igen jó fe l téte leket nyújtanak 
az öntözésre a sík felszínen és jórészt erősebben vízzáró altalajon kívül. 
A talajvíz nem szikes, szintje általában magas. Közvetlenül a folyók 
mellékén a kísérő oldalszivárgás hatása alatt áll. . 
Éghajlatában fontos, hogy ez a Délkelet-Alföld csapadékban legsze-
gényebb területe. A szárazságot a folyókat kísérő keskeny parti sáv ned-
vesebb mikroklímája enyhíti. • ' 
A talajviszonyok a felszíni tagolással jól párhuzamosíthatok. A parti 
' dünék csekély homoktalajain és a nedves térszíni löszterület mezőségi ta-
lajain kívül STEFANOVITS [20] a Tiszamelléken 4 talajféleséget külön-
böztet meg. A változatokban gazdag mezőségi talajok a táj legjobb termő-
földjei [21 ] . . Vetekszenek vele az újholocén alluviumok régi öntéstalajai, 
amelyek a mezőségieknél savanyúbbak és kötöttebbek. Ahol a magasabb 
fekvésű réti agyag a felszínt megközelíti, sziget- és félszigetszerűen, egy-
kori medrektől övezett mészszegény, szerkezetes (szolonyecszerű) szikes 
talajok vannak. Megjavításuknak nincs különösebb akadálya. Az alacso-
nyabb réti agyagokon agyagos réti talajok képződtek. Ezek erősebben kö-
töttek, magas humusztartalmúak, rossz vízvezetőképességűek és zsugoro-
dásra hajlamosak. Meszezéssel lényegesen javíthatók. Csak a vízrendezé-
sekkel kerültek mezőgazdasági művelés alá a világos színű, rétegzetlen, 
középkötött fiatal öntéstalajok. Ezek is igen jó termőföldek, bár a mező-
ségieket nem érik utói. 
3. A Tiszántúl. A Délkelet-Alföld keletcsongrádi és békésmegyei da-
rabja a Tiszántúlnak a Berettyótól és a Körösöktől délre eső része. Felü-
letesen szemlélve egyhangú, egynemű természeti viszonyokkal rendelkező 
síkságnak tűnik, holott kialakulásának történetéből az-anyakőzet, felszín, 
vízrajz, talajviszonyok és mikroklíma kisebb-nagyobb eltérései következ-
nek. Éppen a nem mindenütt azonos mezőgazdálkodás természeti feltételei 
a legfőbb bizonyíték arra, hogy a tájrészletek különbségei objektív va-
lóságok. . 
A pannonikumban feltöltött alföldi síkságon a Tiszántúl geomorfológiai külön--
állását a pleisztocén süllyedések okozták. A kecskemét—titel i törésvonal mentén ez-
zel vált »magas émelet«-té a Hátság a Tiszántúllal szemben. A törésvonal az óho-
locénben a Tisza foglalta el. A Tiszántúl mélyebbre süllyedt á Hátságnak főleg nyu-
gatibb területéhez képest. Ott a pleisztocén rétegek vastagsága csak 50—70 m, a Ti-
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szántúlon pedig a Hármas-Körös és a Maros közt 150—250 m, a Berettyó és Fehér- meg 
Kettős-Körös közén már 300—350 m. A negyedkori rétegek alatt levő idősebb üledé-
kes tábla tehát rögökre töredezett és egyenlőtlenül lezökkent. A sűllyedék a Hátság 
felől meneteles, Erdély nyugati hegyeinek alföldi lábánál azonban szinte átmenet nél-
kül szakad le a legnagyobb mélységekre. ' 
Újabb süllyedés érte a területet az óholocériban. Ekkor az Alföldet szegélyező 
hegységekből párkánysáv zökkent a mélybe, egyidejűleg az előtér pleisztocén rétegei is 
tovább süllyedtek. így keletkeztek az ún. peremi előmélyedések [24]. Ezek az Alföldet 
félkörben szegélyzik. Közülük a legnagyobb, legmélyebb a Bihar- és Béli-hegység 
nyugati lábánál létrejött két Sárrét előmélyedése. . A süllyedés intenzitását mutató 
holocén rétegek itt 60—80 m vastagok. 
A felszín kialakításában a folyók, a porhullás, továbbá a szélfúvás 
anyagai, illetve mozgásfolyamatai vitték a fő szerepet, bár az itteni igen 
csekély reliefenergia mellett fontos tényező volt a talaj képződési folyamat 
és a társadalom is. 
A Tiszától a Körösökig terjedő részben a Maros óriási hordaléklejtő-
jének anyagai alapozták meg a mai térszínt. A 400—500 m vastag törmelék-
kúp túlnyomó részét a mai, ún. Erdélyi-Marosnak a pleisztocén végéig itt 
folyt őse, az Alföldi-Maros rakta le. Lerakódástermékei rétegzetten válta-
kozva finom és durvább szeműek. A felső 100 m-t felépítő Erdélyi-Maros 
ezzel • szemben csaknem kizárólag, kavicsot, murvát, durva szemű homokot 
hordott, aminthogy ez mai hordaléka is. A Lökösháza—Szabadkígyós—Bé-
késcsaba—Mezőkovácsháza—Orosháza közt húzódó sávban csekély mély-
ségben megtalálhatók a víztárolás és kibányászás céljait egyaránt szolgáló 
értékes kavicsos rétegek. 
A mai Hármas-Köröstől fokozatosan délre vándorolva számos medret 
ásott magának a területet bekóborló Maros, amíg az egészen fiatal múlt-
ban mai helyére-jutott. A legészakibb meder közel Szarvasig felhatolt, s 
innen fordult délnyugatnak. Minden medrét parti dünesor kísérte, amely-
nek homokja a szél martaléka volt. A buckavidék mederdarabokat, lefo-
lyástalan tócsákat rekesztett el. így keletkezett a folyóhordalékokból a szél. 
munkája által a hatalmas, kb. a Nyírséggel egyenlő nagyságú pleisztocén 
jutóhomokvidék a Körös—Maros közén. Ezt a térszínt lepte be a másik fő 
anyag, a lösz. Amikor az újpleisztocénban az Alföldi-Marost az Erdélyi-
Maros váltotta fel, az utolsó glaciálisok idején a folyólerakódásokból a szél 
kiszitálta a port és belepte vele az egész .törmelékkúpot. Ekkor jött létre 
az a nagykiterjedésű lösztakaró, melyben iszapos-homokos, rétegek, ned-
ves térszíni, továbbá a pangó vizű ráélyedésekben képződött'szikes lösz 
egyaránt előfordul. Bár a Maros törmelékkúpján nem emelkedtek magasra 
a buckák, a 'homokvidék mégis egyenlőtlen felszínű volt. Ezt természetesen 
követi a löszlepel egyenlőtlen vastagságával, de a port hordó szél keleties 
irányából az is következik, hogy á hegyek lábától a Tisza felé a löszréteg 
vastagszik; Legnagyobb függőleges kiterjedését Csongrád megyében kb. 
15 m-rel éri el. 
A lepel keletkezése óta megkopott elvékonyodott, feldarabolódott, és 
a takaratlan homogfelszínek sokhelyt kikandikálnak a löszfelszín alól. A 
homok helyéből, a buckák magasságából következtethetünk vissza a régi 
Maros-ágak irányára, nagyságára. A homokszigetek két nagyobb parti düne-
vonulat részeiként foghatók fel. Az egyiknek határa északon Elek—Békés-
csaba—Kondoros—Csabacsüd—Szentés, délen pedig Kevermes—Kuná-
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gota—Mezőkovácsháza—Tótkomlós—Békéssámson—Óföldeákon át egé-
szen Hódmezővásárhely—Batidáig terjed. A Tiszamelléket a homok leg-
nyugatibb nyúlványa a szentesi Nagyhegy, a hódmezővásárhelyi Kishomok 
és Mindszent területén éri el. A vonulat meg-megszakad és a határvonalak 
közt is. sok a szigetszerű homokelőfordulás (Medgyesegyháza, Csanádal-
berti, Királyhegyes stb.). Kevermes—Lökösháza—Medgyesegyháza közt 
íegvastagabb a futóhomok (10—12 m). Ugyanitt 107 m-rel kulminál is ti-
szántúli területünk. A másik nagyobb homokterület a Szárazér és a. mai 
Maros közt van. A. homokterületek gyakran .aránylag magasra kiemel-
kednek, domborzatuk, talajuk és gazdasági növényzetük élénken elüt a sík 
szomszédságtól. Tájképileg is változatosak; pl. az orosházi Dedenkó (101 m) 
dombja valóságos kilátóhely a Csorvás és Orosháza közti síkságon. 
A homokvonulatokon kívül csak a régi medrek megmaradt darabjai-. 
nak igen lapos mélyedései tagolják a nagy sík felszínt. Sok terület való-
ban tökéletes síkság itt. Főleg a szikes laposok környezetüknél alacsonyabb 
darabjai teljesen simák makrovonatkozásban. Annál érdekesebb a szike-
sek változatos mikrofelszíne, amelynek deciméter, sőt centiméter nagy-
ságrendű szintkülönbségei mezőgazdaságilag roppant fontosak, hiszen el-
térő talajok, mikroklímák, növényzet és mezőgazdasági lehetőségek hor-
dozói. 
Még egyenletesebb felszínt eredményeztek a Fehér-, Fekete-, Sebes-
Körös, Berettyó és a sok oldalvíz (Gyepes, Kölesér, Büngösd stb.) lerakódá-
sai. A terület fiatalkorú süllyedése következtében főleg alig mozgó vizek 
üledékei végezték a feltöltést. A hosszantartó, mély süllyedést bizonyítja, 
hogy a pleisztocén agyagos üledékekben nagy mélységig (Szeghalom 280 m, 
Vésztő 262 m stb.) még durva homoknak sincs nyoma. A Sebes-Körös déli és 
a Maros északi törmelékkúphatára közt a nagy vízrendezések koráig vízállá-
sos, mocsaras vápa volt. Erre útal a bihari Kis- és Nagysárrét neve is. 
A Fehér-Köröstől a Berettyóig a négy folyó közét nagyrészt agyág fedi. 
A vízi üledékek és a vízi állatok és növények elhalt részei finomszemű kő-
zetet hoztak létre, mely mechanikai összetételben az iszaphoz áll közel.' 
A rothadó növényi anyagokból keletkező humuszsavaktól savas kémhatású. 
A tökéletesen sík felszínt csak nagyritkán szakítják meg igen lapos 
és alacsony, aránylag terebélyes kiemelkedések: laponyagok és porongok. 
Ezek a kemény szigetek környezetüknél agyagosabbak [25]. Településföld-
rajzi jelentőségük nagy; a korábban alig lakott terület benépesülésében 
falugócokként szérepelnek (Bélmegyer, Tarhos, Gerla stb.). Az óriási la-
pály bemélyedő formáit itt is erek, vízfolyások okozták. 
A löszhátság és a Berettyó—Körösök köze a Fehér- és Kettős-Körös 
mentén aránylag hirtelen tereplépcsővel megy át egymásba. Csaknem va-
lamennyi mai állandó és időszakos vízfolyás mesterséges mederben halad,a 
Hármas-Körössé történő egybeömlés, majd a löszhátság északi peremén a 
tiszai torkolat felé. A sok meder és a sík felszín ézt a tájat is igen alkalmassá 
tetté az öntözőgazdálkodás számára. 
A talajképződés tényezői közül a Tiszántúlon az anyakőzetnek akkora a túl-
súlya, hogy egyes geológusok (SÜMEGHY, SCHERF) szerint az összefüggés áz anya-
kőzet és a talaj között kizárólagos. Ennek a kissé túlzó felfogásnak nyilván az az 
alapja, hogy itt az anyakőzetben az ásványos tulajdonságokon kívül visszatükröződik 
a kor, a felszínalkát, sőt a réti agyag és a kotu esetében a növényzet is. 
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A terület első talajtájbeosztását KREYBIG [26] végezte el. Kisebb módosítások-
kal m a is ezt használjuk. A két talajtáj: a Békés-Csanádi löszhát és a Berettyó és 
Körösök vidéke. 
A Békés—Csanádi löszháton túlnyomó kiterjedésűek a mezőségi talajok. 
Az értékkülönbséget előidéző szerkezet, humuszrétegvastagság, humusz-
és mésztartalom, pH fok, kötöttség, az erősebben alkálisós talajszint mély-
sége stb. tekintetében sok változata van az itteni talajoknak [27]. Általában 
jó a minőségük, bár a Csorvás—Nagyszénás—Orosháza—Csanádapáca, közti, 
vagy á Mezőhegyeskörnyéki, vastag humuszrétegű barnásfekete kiváló me-
zőségi földek a talajtáj 856 ezer holdjában nem uralkodó mennyiségűek. 
Sok a közepes- és vékonyhumuszrétegű mellett á szikes altalajú mezőségi 
talaj. KREYBIG óv a könnyelmű optimizmustól (i. m. 1 2 6 . p.), és azt is 
. többször hangoztatta, hogy gyarori ezen a tájon a leromlott talajszerkezet, 
amit azonban célszerű mezőgazdálkodással orvosolni lehet. 
A homoktalajok legnagyobbrészt igen értékesek. Humuszodottságuk 
magasfokú, mésztartalmuk megfelelő, vízgazdálkodásuk jó. Melegebb szub-
sztrátumklímájuk és a délies oldalakon nagyobb kitettségük révén a hőigé-
nyes növények a homokon különlegesen kedvező mikroklímával rendel-
keznek. 
Á táj 22 %-a sziktalaj. A szikesek azonban legnagyobbrészt a »szelíd«, 
mészszegény szerkezetes (szolonyecszerű) típushoz tartozik. A mezőségi ta-
lajoknál alacsonyabb, a régi öntéstalajoknál magasabb szintben vannak 
(teraszszikesek). Sok köztük még szántógazdálkodásra is alkalmas, és csak 
a magas sótartalmúak a jellegzetes sziki legelők. Megjavításuk TESSEDIK 
SÁMUEL XVIII. századvégi kísérletei óta foglalkoztatja a szakembere-
ket [28]. Nemcsak elméletileg kísérletekben, de hazánk anyaglehetőségeit 
figyelembevéve gyakorlatilag és üzemileg is nagy eredményeket ért el 
a déltiszántúli szikesek végleges megjavításában a talajokat három évtizede 
kutató PRETTENHOFFER, akinek szíkjavítási eljárásait [29] a tájban szé-
leskörűen alkalmazzák. A szikesek javítás nélküli hasznosításában újabban 
nagy érdemeket szereztek rizstermesztési szakembereink. 
A Berettyó és Körösök vidékének 768 ézer holdas talajtája a Délkelet-
Alföld északi részét foglalja el. Kisebb darabjai esnek csak Hajdú-Bihar, 
illetve Szolnok megye, területére. Uralkodó az agyagos réti talaj. A mocsári 
környezetben képződött, igen tömött és vizesen sötét színű, szárazon ke-
mény, poliéderes rögökre széthulló, »hideg« agyagtalaj felső rétege sava-
nyú, lejjebb gyakran vaseres és mérgező ferrovegyületeket tartalmaz 
(glejes). Bár humuszban, nyers táplálóanyagokban gazdag, rossz szerke-
zete miatt vízraktározó képessége csekély. Ezért a szárazságot igen meg-
sínyli. Minden szákember elengedhetetlennek tartja ezen a. talajon a gőz-
ekeszántást, továbbá a meszes javítást. 
Az agyagos réti talajokon — éppen gyenge termőképességük miatt — 
a hajdani nagy erdőségek emlékeit is megtaláljuk. Kisebb-nagyobb erdőfol-
tok vannak a Hátság délnyugati részén; a Tiszamelléken az ártéri erdők 
csíkja szegélyezi a folyókát, majd a Békés—Csanádi löszhát. fátlan tája után 
északkeleten ismét megjelennek az erdők. Területünknek ezen a legésza-
kibb, tehát leghűvösebb, legcsapadékosabb [30] és leghidegebb talajú ré-
szén már tölgyesek, szil- és gyertyánfák is feltűnnek a telepített újabb fa-
fajták mellétt. . • 
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Az öntéstalajok keskenyebb-szélesebb sávban a mai, de főleg az egy-
kori folyókat kísérik. Jó talajok ezek, amelyeket ma már sokhelyt öntözés-
sel művelnek meg. 
Kisebb kiterjedésű szikesek itt is előfordulnak az egykori és mai erek 
környékének helyi mélyedéseiben. 
A vidék talaj jellegzetessége az ősi lápok tőzegjéből alakult kotus ta-
laj. Laza szerkezet, barna szín, könnyű művelhetőség a jellemzői. Égetéssel, 
mélyszántások révén a réti agyaggal való összekeveredéssel egyre fogynak, 
s ma már csak néhány folt (Méhkerék—Sarkadkeresztúr, Gyula—Gyula-
vári közt stb.) őrzi az egykori lápvilágnak ezt a talajémlékét. 
A természeti földrajzi viszonyok agrárvonatkozásainak összefoglalá-
saképpen két megállapítás kínálkozik. 
Az egyik: a domborzatilag és makroéghajlatilag kevéssé tagolt Dél-
kelet-Alföld szerkezeti, vízrajzi és talaj képződési okoból gazdag változatos-
ságú. Ez még fokozódik a mikrorelief és mikroklíma tarka színeivel. A 
mezőgazdálkodás számára tehát alapként sokrétű természeti földrajzi táj 
kínálkozik. 
A másik megállapítás a meliorációk révén még feltárható lehetőségek 
gazdag voltára vonatkozik. A vízgazdálkodás tökéletesítése, de főleg, a ta-
lajjavítás vár még nagy területeken végrehajtásra. A szocializmusban elvé-
végezhető természetátalakítások a Délkelet-Alföldet — agrárszempontból 
— areálisan megnövelik, a termelési feltételeket pedig minőségileg, jelen-
tősen emelik. 
A gazdasági élet társadalmi alapjai 
A Délkelet-Alföld mezőgazdasági földrajzi viszonyainak helyes érté-
keléséhez ismernünk kell a termelési viszonyok alakulását, vagyis az osz-
tályharc helyi körülményeit. Területünkön a legfontosabb termelési esz-
köz a föld, az osztályharc tehát ennek tulajdonjoga körül zajlott. . 
A XIX. század feudálkapitalista rendszerének csökevényei itt egészen 
a felszabadulásig terjedtek. A föld jórésze a nagybirtokosok, az egyház, a 
városok és a kulákság tulajdonában volt. 
A földtulajdon megoszlása 1935-ben (ezer kat. holdakban) [31] 
szám ter. szám ter. szám ter. szám ter. 
Békés megye 70 1 156 360 95 4.529. 159 4.959 410 
Csongrád megye 20 92 184 43 2'402 86 2.606 211 
Csanád-Arad-Torontál m. 16 60' 271 71 2.450 89 2.737 220 
Szeged tj. város 1 64 32 5 . 884 .29 917 98 
Hódmezővásárhely tj. v. 1 5 128 23 1.650 61 1.779 89 
Délkelet-Alföld 108 377 975 237 11.915 424 12.998 1.028 
Nagy területet foglaltak el a hitbizományi (Pallavicini, Wenckheim). 
iparmágnás (Weiss Manfréd) és egyházi (csanádi püspökség) birtokok. Bé-
kés megyében pedig főleg sok volt a kulákbirtok. Ezek a viszonyok már a 
múlt század végén elkeseredett mozgalmakra késztették a földmunkáso-
kat. A nagy folyószabályozási -és vasútépítési munkák megszűnésével a 
munkanélküliség is rombolólag hatott a munkabérekre. Területünk így 
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az alföldi agrárszocialista mozgalmak fészkévé vált, s ebben a korban 
kapta a »Viharsarok-« nevet. Orosháza és Hódmezővásárhely voltak a.moz-
galmak központjai. Különösen emlékezetes a küzdelem, melyet SZÁNTÖ. 
KOVÁCS JÁNOS és társai vívtak 1894—1895-ben a földmunkások és 
szegényparasztok emberségesebb életéért. Jelentkezett itt a kapitalizmus-
nak a mezőgazdaságban érvényesülő azon ellentmondása is, hogy állandóan 
nőtt a kisparaszti parcellák és törpegazdaságok száma. 
kat . holdon aluli törpebirtokosok száma és területe 1935-ben [31] 
szám terület (k. h.) 
Békés megye 26.665 8.520 -
Csongrád megye 8.665- 2.954 
Csanád-Arad-Torontál m. 16.442 6.351 
Szeged tj. város 6.388 ' 1.849 
Hódmezővásárhely tj. v. 2.396 758 
Délkelet-Alföld 50.556 20.432 
Még jobban kitűnnek az éles társadalmi ellentétek, ha a Délkelet-Alföld egyes terü-
leteit vesszük vizsgálat alá. Így pl. a csongrádi járás 88 ezer holdjából az ezer holdon 
felüli 4 birtokra 46 ezer hold jutott (52,5%), míg az egy holdon aluli 1704 törpegaz-
daság együttes területe is csak 607 hold volt. Az agrárkapitalizmus mértékére jel-
lemző, hogy itt a mezőgazdasági terület 27,2%-a volt a nagybirtokosok kezében, míg 
ugyanez a szám országos arányban csak 24,4% volt (1935). Annál kirívóbb a nagy-
birtok magas részesedése, minthogy itt szinte, kizárólag mezőgazdaságilag művelt 
területét foglalt el. Legerősebben koncentrálódtak a nagybirtokok a Tisza jobbpart-
ján, valamint a Békés—csanádi löszháton. Egyes helyeken a birtokmegoszlás külö-
nösen kifejezte a tőkés mezőgazdasági rend kettős ellentétét:, egyrészt az egész pa-
rasztság és a földesurak, másrészt a birtok nélküli proletár meg félproletár tömegek, 
és az összés kizsákmányoló osztályok között. A szarvasi járásban az 1 holdon aluli 
4086 törpegazdaság 1323 holdat tett ki, míg a 768 kulákbirtok több mint 28 ezer 
holdat. A 10, egyenkint ezer holdon felüli nagybirtok ugyanakkor 17 ezer holdat fog-
lalt el a járás 106 ezer holdjából. 
A- nagybirtokok egyrészét házikezelésben, másik részét nagy-bérletekben és cse-
kély töredékét kisbérleti rendszerben hasznosították. Jellegzetes volt Szeged kis-
haszonbérleti rendszere. A bérletek minden formája a talajok leromlására vezetett. 
Az antiszociális birtokviszonyok eredményezték a múlt század végén az erős 
kivándorlást területünkről. A meginduló mezőgazdasági ipar teremtett ugyan némi 
koncentrációt a vasútépítés során kedvező helyzetbe került településekben, de az 
egész agrárnépességre hatása csekély volt. 
A mezőgazdasági ipar a múlt század közepén kezdett kibontakozni. A helyi 
nyersanyagot feldolgozó élelmiszer- és építőanyagipar, továbbá á szövőipar, bőrgyár-
tás és faipar már a 70-es, 80-as években fellendült, bár ekkor az ipar főleg csupán 
néhány alkalmazottat foglalkoztató kisüzemeket jelentett. A múlt század végén és á 
jelen század elején a finánctőke megerősödésével kapitalista vállalkozások létesítet-
tek nagy malmokat, kender- és lenfeldolgozó telepeket, téglagyárakat, fűrésztelepe-
ket, cukorgyárakat stb. Á-nehéziparban csak kisebb üzemek alakultak a helyi szük-
séglétek ellátására (Szeged, Makó, Békéscsaba). Az ipari népesség száma erősebben 
emelkedett a két világháború közti időszakban. Főleg a textil-, és élelmiszeripar fej-
lődött, kihasználva az olcsó munkaerőt. Számos üzem jött így létre' Szegeden, Hód-
mezővásárhelyen, Makón, Orosházán, Békéscsabán, Gyulán, Szentesen és más helye-
ken. Azonban mindez nem változtatott a terület alapvetően agrár jellegén. Ezt fejezte 
ki, az is, hogy 1930-ban a lakosság 62%-a mezőgazdasággal foglalkozott (az országos 
átlag 52% volt), míg az ipari munkásság aránya, a kisipart is hozzászámítva, csak 
17% volt az országos 21,7%-kal szemben. 
Alapjaiban változtatta meg ezt a gazdasági és társadalmi rétegződést 
a felszabadulás. -A földosztás Csongrád megye 28,4 %-át, Békés megye 
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26,7 %-át , míg a volt Csanád-Arad-Torontál megye 27,2 %-át érintette. 
A földhöz juttatott parasztság rövidesen felismerte a kollektív gazdálkodás 
előnyeit és egymásután létesültek a termelőszövetkezetek. 
Csongrád megye mezőgazd. területének megoszlása szektorok szerint 
Állami gazdaság Termelőszövetkezet Egyéni gazdaság 
1950-ben 6,2% 4,2% 89,6% 
1954-ben 11,9% . 13,6%' 74,5% 
Békés megyében a termelőszövetkezeti mozgalom még jobban haladt és 
1954 végén a szocialista szektorhoz már a termőterületek 31 %-a tar-
tozott. 
A termelési viszonyokban bekövetkezett gyökeres változások terüle-
tünk mezőgazdaságának szerkezetét .is átalakították. Az állami gazdasá-
gokban és termelőszövetkezetekben a termelést erősen gépesítették. Ezzel 
egyben csökkent az a munkaerőhiány, ami az ország általános iparosítása 
és a nagyarányú építkezés következtében lépett fel. így virágzó termelő-
szövetkezeti élet bontakozott ki. Jelenleg a szövetkezeti gazdálkodás a nö-
vénytermesztésen belül főleg a gabonafélékre irányul. A többi növény a te-
rületi átlagnak megfelelő, esetleg valamivel alatta marad: A viszonylag 
még gyenge takarmánytermesztés az állattenyésztésben is érezteti hatá-
sát. A Tisza, Maros és a Körösök mentén jól működő öntözéses zöldségter-
mesztő szövetkezetek vannak. A megyei tanácsok fejlesztésükre az utóbbi 
időkben nagy gondot fordítanak. 
Az állami gazdaságok (Mezőhegyes, Bánkút, Pankota, stb.) főleg a kü-
lönleges növények, termesztésében, az állat- és növénynémesítésben végez-
nek úttörő munkát. Még fokozottabban féladatük ez a kísérleti és célgaz-
daságoknak (öthalom, Székkutas, Ecsegfalva, Szarvas stb.), ahol jelen-
tős talaj meliorációs (szik javítási) és öntözési kísérleteket is végeznek.. 
A gazdasági élet 
A'gazdaság élet ^általános jellemzése 
A társadalmi fejlődés jelenlegi fokán a Délkelet-Alföld a magyar nép-
gazdaságban a szocialista mezőgazdaság, valamint a könnyűipar, főleg élel-
mezési ipar helye. Jellemző a nagyarányú mezőgazdasági tömegcikkterme-
lés, mely messze túlhaladja a helyi szükségletet. Nagy mennyiségek kerül-
nek elszállításra az ország nehézipari- és bányaterületeire, illetve külföldre. 
Másrészről viszont sokféle nyersanyag (szén, kőolaj, kő, mészkőpór, gipsz, 
fa stb.) és késztermék érkezik területünkre. A kétirányú szállítás jó köz-
lekedési hálózatot, energiaforrásokban való szegénységünk pedig folyamatos 
- energiaellátást igényel. • 
A helyi energiakészlet. néhány gázos kútra és a kőolaj kutatások során 
felszínre tört hévforrások vizére korlátozódik. Az utóbbiak egyelőre még a 
fejlődés kezdeti állapotában vannak, de perspektívájuk jelentős (Nagyszé-
nás, Hódmezővásárhely, Szeged, Tótkomlós stb.). A villamos áramot rész-
ben még helyi erőművek termelik, nagyobbrészt azonban már távveze-
téken jut területünkre. A kiterjedt tanyás településekből következik a ter-
mékbegyűjtés és áruelosztás sajátos rendje. Itt jól organizált és gyorsan 
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működő közlekedésre van szükség ahhoz, hogy a mezőgazdasági termékek 
idejében és teljes értékben kerüljenek elszállításra, másrészt a szükséges 
ipari, fűtő stb. anyagok mindenhová eljussanak, 
A közlekedés 
A domborzat a közlekedést nem akadályozza, és a folyókon —- ked-
vező futásirányuk miatt — csak kevés helyen kell átkelni. A fő útvonalak 
iránya északi és északnyugati, a hegyvidékek és a főváros felé. Ezzel az 
iránnyal nagyjában megegyezik, a Tisza és a Körösök futásának jelentős 
része. A Tiszán a két vasúti híd (Algyő és Csongrád) kielégíti az átkelő-
forgaiöm igényeit, bár a Marosszögbe vezető tiszai átkelőhely hiánya érez-
hető. Előnyös volna még egy marosi híd is a torkolat közelében, továbbá 
egy tiszai híd Mindszent környékén. 
Nagy szükség lenne a nagytömegű, de kisértékű termékek szállítása 
céljából a vízi közlekedés fokozására. Ennek két útja a Tisza, és a Hármas-
Körös, illetve Kettős-Körös Békésig. A szegedi vízlépcső megépítésével 
válna, teljessé e két folyó kihasználhatósága. A Tisza jelenlegi forgalma 
csekély. A békésszentandrási duzzasztómű hajóemelője pedig szinte soha 
nincs alkalmazásban. 
A közlekedésnek területünkön is fő útjai a vasútvonalak. A vasút-
sűrűség-az. országos átlag felett áll. Hiányos azonban a fővonalák egymás-
közti kapcsolata, és erősítésre szorul a délnyugat-északkeleti tengelyt al-
kotó Szegedi-Hódmezővásárhely—Békéscsaba—Gyula fővonal. Énnek to-
vábbi folytatása a Sebes-Körösig (Sarkad—Zsadány—Körösnagyharsány) 
még teljesen hiányzik. A Budapesttel összekötő fővonal nyugaton Szeged-
ről, keleten pedig Békéscsabáról vezet ki. Ehhez kiegészítő szerepet tölt be 
a tiszamenti (Hódmezővásárhely—Szentes—Szolnok), és az Orosháza— 
Szarvas—Mezőtúr közti vonal. Nagy jelentőségű a Marosszög számára a 
Szegedről Makón, Nagylakon és Mezőhegyesen áthaladó, Kétegyházánál az 
aradi fővonalba torkolló vasút. A Délkelet-Alföld többi vasútvonala helyi 
jellegű. 
A "mezőgazdasági jelleg és a sok tanyatelepülés miatt fontos a kes-
kenynyomközű vasúthálózat. Ézek a vasutak a termék- és személyszállí-
tásban egyaránt résztvesznek, bár teljesítőképességük, sebességük korláto-
zott. Területünkön hosszú ideig fontos szerepet töltenek be, különösen 
akkor, ha kapcsolatukat a nagyvasúti hálózattal mindenütt biztosítják. 
Szükséges lenne a Szegedről Ásotthalmon keresztülvezető vonal kiépítése 
Kelebiáig. A leghosszabb keskenynyomközű vonal Vésztőtől Békéssám-
sonig tart. Ennek sincs kétoldali kapcsolata a nagyvasúttal. 
A közúti közlekedés az ország egyéb részeihez képest elmaradott. Az 
ország központjával csak Szegednek és Békéscsabának van teljesen kor-
szerű műút ja. A vasútvonalakhoz hasonlóan nem megfelelő a közút a terü-
let délnyugat-északkeleti tengelye mentén. Hiányzik , itt is a kapcsolat a 
Békéscsabától északkeletre eső volt bihari résszel. Fontos feladat lenne a 
Makó—Mezőhegyes—Újkígyós—Békéscsaba között ívelten vezetendő mo-
dern közút kiépítése a volt csanádi rész községeinek Békéscsabával való 
jó kapcsolata érdekében. 
Az első ötéves terv során nagy összegeket fordítottak az úthálózat 
megjavítására. A kisebb települések, állami gazdaságok, sőt a nagyobb ter-
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melőszövetkezetek számára is bekötőutak épültek. A második ötéves terv 
az úthálózat további korszerűsítését tűzte ki célul. 
Területünk közlekedésének fejlődését bizonyítja, hogy a felszabadulás 
után a légijáratokba is bekapcsolódott. Békéscsabáról Szegeden át repülő 
közlekedik. Budapestre. Érdekes megemlíteni, hogy a repülőgépek cseké-
lyebb súlyú, nagyobb értékű, főleg textilipari termékek szállítását is vég-
zik á személyszállítás mellett. 
Település ' 
Az ősi kisfalvas települési rend a törökkorban annyira elpusztult, hogy 
pl. Békés megye területén 70 faluból csak 9 maradt. A felszabadító had-
járatok után a Délkelet-Alföld legnagyobb része pusztaság volt. Az egykori 
kisebb birtokok helyett nagybirtokok keletkeztek. A földesurak jövedel-
mük növelése céljából nagyarányú telepítéseket végeztek. Ezek közül ki-
emelkednek Békés megyében a Harruckern-féle telepítések. A terület nyu-
gati felében a régi városok túlélték a törökkort, és a. XVIII. században ki-
rajzási gócokká váltak. Ezen a téren Szeged szerepe emelkedik ki. Ezt a 
telepítési korszakot számos falu szabályos négyzetteres alaprajza őrzi 
(Szarvas, Kondoros, Pitvaros, Battonya stb.). Más helységekben a szabályos 
alaprajzú új települések a régi halmaztelepüléshez csatlakoztak (Makó, 
Mindszent, Szegvár, Szentes). 
A legtöbb tanya a XIX. században keletkezett. A legnagyobb tanyás 
város Szeged és Hódmezővásárhely, de a tanyák jellemzik Orosháza, Bé-
késcsaba, Szarvas, Gyula, Békés, továbbá Csongrád és Kistelek határát is. 
1949-ben.Szeged lakosságának 37,3%_a élt a tanyavilágban. 
Első' ötéves tervünk szociális célkitűzéseinek megfelelően, területün-
kön is gyors ütemben számolódik fel a tanyarendszer. Áz 1950. évi köz-
igazgatási reform óta Szeged határából 9 ú j község alakult (Ásotthalom, 
Balástya, Cserigele, Csórva, Domaszék, Mórahalom, Röszke, Szatymaz és 
Zákányszék). Hódmezővásárhely tanyáiból Kardoskút, Mártély és Szék-
kutas községek keletkeztek, és további hat község van alakulóban. Békés-
csaba tanyavilágából Kamut, Kétsoprony, Telekgerendás; Békés tanyaköz-
pontjaiból Bélmegyer, Csárdaszállás és Tarhos alakult. Hasonló folyamat 
játszódott le Kiskundorozsma, Csongrád, Szentes, Makó stb. határában is. 
A közigazgatási reformok mellett mélyreható a fejlődés kulturális 
téren tanyán, faluban és városban egyaránt. Egészségvédelmi intézmények, 
iskolák, modernebb közlekedés oldja fel a falu és a város közt fennállt 
régi ellentéteket. A fejlődés legszembetűnőbb a települések villamosítása 
terén. A terület három jelentős városa (Szeged, Hódmezővásárhely és Bé-
késcsaba) a perspektivikus fejlesztés során fokozatosan igazi urbánus pro-
filt kap a korábbi városi maggal rendelkező parasztváros képe helyett. Ez 
&z ipari üzemek építésében és a városi kultúrintézmények létesítésében 
már az eddig eltelt időben is kifejezésre jutott. 
A mezőgazdálkodás 
Történelmi előzmények 
•A múlt század közepéig a külterjes állattenyésztés mellett a növénytermesztés 
csak a helyi szükséglet fedezésére termelt főleg gabonaféléket. A XIX. század má-
sodik felében a szántóterületek kiterjedése rohamosan emelkedett, a rétek és legelők 
területe pedig csökkent. Ez a folyamat a XX. században tovább folytatódott, és ma 
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. Békés megye 80%-át, Csongrádnak pedig 72%-át a szántóföldi növénytermesztésre 
használják fel. A szántóterület korlátlan növekedése, folytán az erdők kiterjedése a 
XIX. század folyamán a felére csökkent. A művelési ágak változása terén a homoki 
szőlők és a gyümölcsösök térhódítása érdemel említést. Egy évszázad alatt (1850— 
1950) a szántóterület mintegy 23%-ról 75-re, a kert és gyümölcs négyszeresére 
(1,6%-ra), a szőlő' területe pedig másfélszeresére (2,1%-ra) növekedett. Ugyanezen idő 
alatt a legelő harmadrészre (8,8%-ra), a rét negyedrészre (3,1%-ra), az" erdő közel 
felére (2,7%-ra) csökkent, a nádasok egykori óriási részesedése (36%) pedig szinte 
. megsemmisült. 
A szántó részesedése az összterületből a nemzetközi viszonylatban is kiemel-
kedő országos átlagot (60%) messze meghaladja (75%). Míg a Délkelet-Alföld az. 
ország területének 10 és fél %-át foglalja magában, addig az ország szántóinak 
13,2%-a van itt. 
A történeti fejlődés során változó művelési ágakkal együtt változott a mezőgaz-
dásági termelés iránya is. Az egykori gabonatermesztő terület azonban csak lassan 
fejlődött az intenzívebb termesztési ágak felé. Történelmi fordulópontot jelentett a 
terület gazdásági életében a felszabadulás. 
Talajjavítás, talajerőfenntartás, gépesítés 
A természeti földrajzi yiszonyok felvázolásakor láttuk, hogy területün-
kön sok (kb. 16%) a szikes talaj. Folyamatban van a mésztelen szikesek 
megjavítása. Ezt mészben gazdag löszréteggel való terítéssel (digózás), va-
lamint cukorgyári mésziszappal és kombinált eljárásokkal Füzesgyarmat, 
Ecsegfalva, Szarvas, Mezőgyán, Doboz stb. határában végzik. Meszezéssel 
javítják az agyagos réti talajokat is. 
A mezőgazdasági termelés folyamatos biztosításához szükséges szer-
ves trágya területünkön nem elegendő. Ennek főoka a szálastakarmány 
növények alacsony termelési aránya. Különösen nagy a szervestrágya hiány 
a homoktalajokon. Ezek a területek csak a Tiszántúllal való komplex kap-
csolatuk révén fedezhetik trágyaszükségletüket. A műtrágyák folyamatos 
használatát csak a szocialista szektor gazdaságaiban valósítják meg. Fej-
trágyaként alkalmazzák a nitrogénműtrágyákat, de hiányzik a gabonafélék 
rendszerés foszfor- és a cukorrépa káliumműtrágyázása. 
A gépesítés mértéke, országos átlagban közepes. A Csongrád megyei 
részben nagyobbfokú, mint Békésben. A jelenlegi fok azonban nem ele-
gendő, mert az ország megyéi közül Csongrád és Békés csak a 8., illetőleg, 
a 9. helyen áll. Márpedig a nagy, egyenletes síkságok kedveznek a táblás 
gazdálkodásnak, és itt á nagyobbfokú gépesítést feltétlenül meg kell való-
sítani. 
A fásítás 
A Délkelet-Alföld erdősültsége országos viszonylatban nagyon ala-
csony; még az Alföld átlagának (6,6%) a feiét sem éri el (2,7%). Az erdő-
sítés 20 éves terve szerint a telepítendő erdők zöme az Alföldre kerül, és 
ez térületünkön is nagymértékű fásítással jár: Az első ötéves terv' alatt 
főleg ú j ártéri erdősítéseket hajtottak végre a Tisza és a Maros mentén. 
A homoki erdők telepítésére a szegedi járásban akácot és homoki fenyőt 
használtak. A tiszántúli területeken a. szikes legelők szegélyeként olaj füzet 




A túlsúlyban levő gabona- és kukoricatermesztés mellett változatos ag-
rárterülete ez az országnak. Magas aránnyal szerépel a gabona, míg a szá-
lastakarmányok, ipari növények, kert és gyümölcsös részesedése alacsony. 
Kevéssé fejlett a rét- és legelőgazdálkodás [2]. 
A szántóföldi növénytermesztésén belül vannak erősen belterjes ágak. 
Bár ezeknek részesedése az összterületből csekély, mégis nagy jelentősé-
gűek. Ilyen az állandóan fejlődő öntözéses gazdálkodás, melynek kereté-
.ben rizst, takarmánynövényeket és zöldségféléket termesztenek: Nagy a ve-
tésterülete a cukorrépának és a kendernek. Itt van hazánk legnagyobb 
hagyma- és paprikatermesztése. 
A szántóföldi növények vetésterületének aránya a. Békés—csanádi 
löszháton a legnagyobb. Itt a szántó az összterület 80%-át is meghaladja, 
sőt az orosházi és mezőkovácsházi járások néhány községében eléri a 
90%-ot. 
A Délkelet-Alföld az ország egyik legfontosabb gabonatermesztő terü-
lete [33]. Az összes gabonafélék háromnegyed részét a talajviszonyoknak 
megfelelően a búza és a rozs alkotja. A Tiszántúlon a búza aránya minde-
nütt meghaladja a szántóterület 30%-át. Magas az aránya, a szentesi járás 
tiszajobbparti mezőségi talajain, továbbá a szegedi járásban. Az egész terű-, 
leit átlagában 31% a búza, és ezzel az országos értéket meghaladja.-A jelen-
legi gabonaszükségletet figyelembevéve a búza vetésterületének további 
emelése nem indokolt, de feltétlenül szükséges a holdankinti átlagtermés 
fokozása. 
A rozs fő területe a dunatiszaközi homoktalaj. A szegedi járásban el-
éri a szántóterület 16%-át, a csongrádi határban és a szentesi járás nyugati 
felében 8% körül van. Csongrád megyei átlaga. 9,5%, Békésé csak 2,1% 
(az országos átlag 8%). 
Szembetűnően alacsony a takarmánygabonafélék termesztése: Az or-
szág összes szántóterületének 13,2%-a van a Délkelet-Alföldön, de ugyanez 
a szám a takarmánygabonafélékre vonatkoztatva csupán 11%. Különösen 
alacsony a szegedi járásban, ahol az őszi-tavaszi árpát és zabot a szárító-
terület 8%-án termesztik. Kedvezőbb az arány a megye tiszántúli részein, 
a Békés—csanádi löszháton, ahol eléri a 12%-ot. A terület délkeleti részén 
ismét az országos átlag alá süllyed. 
A Délkelet-Alföld legfontosabb szemestakarmány növénye a kukorica. 
Különösen jó termést hoz a kedvező éghajlatú, a viszonylag kevés csapa-
dékkal is jól gazdálkodó Békés—csanádi mezőségi talajokon. Itt a termés-
átlagok ingadozásai jóval kisebbek, mint az ország egyéb területein. Ez az 
ország egyik legfontosabb árukukorica termesztőterülete. A vetésterület me-
gyei átlaga Csongrádban 26%,' Békésben 28%. Különösen 'nagyarányú a 
tiszántúli részeken, a makói, orosházi,: gyulai járásokban, "és Békéscsaba 
határában (30%). Az országos átlag 21%. A legkedvezőbb terméseredmé-
nyeket (18 q holdankint) a mezőkovácsházi és az orosházi járásokban érték 
el. A kukoricának, mint legfontosabb hizlalótakarmánynak vetésterületét 
csökkenteni nem szabad, mert az állatállomány további fejlesztésének 
alapja. Helyes talajerőgazdálkodással, jobb agrotechnikával, a növényápo-
lási munkák gépesítésével a termésátlagok könnyen emelhetők, és ez a 
vetésterület növelése nélkül is terméstöbbletet eredményezne. 
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A burgonyatermesztés csak a szegedi járás területén éri el az országos 
átlagot (3,6%), a szentesi járás nyugati felében 2,5%, míg a terület többi 
részén mindenütt 2% alatt van. Fő területe a homoktalaj, ahol az országos, 
átlagnak megfelelő termést hoz. 
Az ipari növények termesztése a felszabadulás óta kedvezően fejlő-
dött. A legjobb eredményt a cukorrépánál érték el. Csongrád megyében a 
szántó 2%-án termelik, míg Békésben az ötéves tervidőszakban folyama-
tosan fejlődött és már túlhaladta a 4%-ot (az országos átlag 2,2%). Egyik 
központja a gyulai járás, ahol a szántó 5,5%-án termesztik. Ezt a cukorrépát 
Sarkadon dolgozzák fel. A másik fontos terület a mezőhegyesi cukorgyár 
körül van, főleg a mezőkovácsházi és orosházi járásokban (4—5%). A cu-
korrépa vetésterületének emelkedésével ma már a Délkelet-Alföld a Kis-
alföld után közvetlenül áll a cukorépatermesztésben. Az egész területre vo-
natkoztatott ötéves termésátlag (135 q) kedvező. Kiemelkedő "eredménye-
ket értek el a mezőkovácsházi (151 q) és orosházi (156 q) járásokban. 
Békés megye az ország legfontosabb kendertermesztő területe. A szán-
tók 1,5%-át foglalja el. A kedvező éghajlati és talajadottságok következtében 
főleg az orosházi és mezőkovácsházi járásokban magas.a kenderföldek ará-
nya. A nagyarányú termesztéssel kapcsolatos' a helyi feldolgozás Sarkad, 
Nagylak, Mezőhegyes, Hódmezővásárhely-Vajhát, Szegvár, Eperjes és főleg 
Szeged kendergyáraiban. 
A felszabadulás után hagy területet elhódított a gabonaféléktől és a 
kukoricától a napraforgó. Sertésállományunk emelkedésével zsírpótló sze-
repe csökkent és a kukoricatermesztés megnövekedtével a mai 4,2%-os terü-
leti részesedése már nem indokolt. 
A Délkelet-Alföld növénytermesztésében viszonylag csekély a szálas-
takarmányok vetésterülete. Arányuk Csongrád megyében 7,5%, Békésben 
9,3%. Mindkettő az országos átlag alatt marad. Legnagyobb területen a 
lucernát termesztik, főleg a Békés—csanádi löszháton, a Körösök vidékén,, 
ahol eléri a szántó 7—8%-át, sőt egyes községekbén a 10%-ot. A vetés-
terület további növelése az állattenyésztés fejlesztéséhez feltétlenül szük-
séges. Újabban a szegedi járás homoktalajain sikerrel termesztik a som-
kórót. Indokolt a nagy sótűrőképességű sziki mézpázsit (Puccinellia distans 
ssp. limosa) nagyobb arányú termesztése [15]. 
A szántóföldi zöldségtermesztésnek különösen kedvező táji adottságai 
vannak a Délkelet-Alföldön. Sok zöldségféle öntözés nélkül is kitűnő ter-
mést ad. Ennek a lehetőségnek a kihasználása nagyban emeli a belterjes 
gazdálkodást. Kiemelkedő helyet foglal el Makó és környéke, ahol a szántó-
terület 6,5%-án. termesztenek hagymát, további 1,5%-on pedig egyéb zöld-
ségfélét. Szeged és a szegedi járás fűszerpaprikájáról nevezetes. Kiemelkedő 
még. Szeged, Szőreg, Deszk, Szentes, Szegvár, valamint Békéscsaba és Gyula 
környékének saláta, zöldborsó, paradicsom és káposztatermesztése. Különö-
sen a korai saláta (Szőreg, Szentes) és a borsó (Szentes, Csongrád) jelent 
nagy tételt zöldségféléink exportjában. Az utóbbi évek során Csongrád' me-
gye homokterületein mind nagyobb mértékben termesztik a téli káposztát 
(Kistelek, Balástya, Szatymaz). 
A legújabb termőtáj kutatások során nyert megállapítást, hogy Szaty-
maz és Kistelek, valamint a Csongrád környéki homoktalajokon a kedvező 
éghajlati adottságok következtében nagy sikerrel termeszthetők a Kecske-
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méti Növénynemesítő Intézet által az export számára kitenyésztett korai 
paradicsomfajták. A táji jelleg sajátosságainak további kihasználása nagy 
ütemben folyik. A közeljövőben a Szatymaz környéki őszibaracktermelés 
mellé felzárkózik a paradicsom is. 
összefoglalva a szántóföldi növénytermesztést, megállapíthatjuk, hogy 
itt van hazánk egyik fő gabona- és kukoricatermesztő területe. A termés 
ugyan máris az országos átlag felett van, azonban a kedvező természeti 
adottságok folytán még ennél is magasabb eredmények érhetők el jobb ta-
lajmüvelésseí és trágyázással. Különösen indokolt a szántóföldi szálastakar-
mányok vetésterületének növelése. Ez az állattenyésztés révén az egész 
növénytermesztésre kedvezően hatna. 
Rét- és legelőgazdálkodás 
A rét aránya az országos átlagot csak a szegedi járásban és a szentesi 
járás nyugati felében haladja meg. A körösvidéki területek kedvező víz-
ellátásuk következtében bőséges termést adnak,• de a széna minősége 
gyenge [34]. A sziki kaszálók hozama általában alacsony, de jó minőségű. 
Újabban a Duna-Tisza közén a belvízlevezető csatornákban visszatartott 
vizekkel egyszeri rétöntözést biztosítanak a nyári szárazság beállta előtt, 
és ezzel a semlyékek termését 50—80%-kal növelik. Ezen a területen az 
öntözés további kiszélesítése nagy népgazdasági érdek, mert csaknem be-
fektetés nélkül emelné a termést és hozzájárulná a különben gyenge takar-
mányellátás megjavításához. 
Valamivel kedvezőbb a legelők aránya (9%), de hozamuk nagyon ala-
csony. Jórészük a Tiszántúlon, a Körösök vidékének szántóföldi növény-
termesztésre alkalmatlan rossz szikesein van. A légelőterület csaknem tel-
jesen hiányzik a jó talajú Békés—csanádi löszhátról. 
Az öntözéses gazdálkodás 
Az öntözéses gazdálkodás egyre nagyobb szerepet tölt be a Délkelet-
Alföld mezőgazdaságában. Erősen emeli a termelés színvonalát. Öntözéssel, 
a munkák kellő idejű elvégzésével a termésátlag könnyen emelhető a két-
szeresére is [36]. Területünkön a gépesítés jelenlegi foka mellett a rizs, a 
zöldségfélék, szálastakarmányok, rétek, esetleg a kukorica és a cukorrépa 
öntözése jöhet számításba. 
A felszabadulás után gyorsan emelkedett az öntözött földek kitérj e - ' 
dése. A fejlődés az ötéves terv időszakában szembetűnő volt Csongrád me-
gyében, ahol az 1954. év végére az öntözött terület az 1950. évinek az öt-
szörösére emelkedett. Ugyanezen idő alatt Békés két. és félszeres gyara-
podást ért el. Az öntözött terület Csongrádban 12 000 hold, Békésben 8100 
hold volt 1954-ben. A tízéves öntözési terv szerint az Alsó-Tisza vidékén 
újabb öntözési rendszerek épülnek ki, így a Tisza balpartján Mindszent, 
a jobbpartján pedig a Vidre-ér környékén. A körösvidéki öntözőrendsze-
rek további nagymértékű kifejlesztését akadályozza a nyári vízhiány. Az 
öntözőrendszerek a Tisza, Körösök, Maros, Kurca, Veker, Kórógy mentén 
létesültek. A Hódmezővásárhely—lúdvári öntözőrendszer külön feldolgoz 
zás tárgyát képezi. ' 
A Délkelet-Alföld öntözött területének 60%-án rizst termelnék. Egyéb 
szántóföldi növények termesztésére, a rét- és legelőöntözésré a terület 
10%-át, a többit a zöldségtermesztésre használják fel. 
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Az öntözött zöldségtermesztés a Körösök vidékén Gyula, Békéscsaba, 
Doboz határában jelentősebb. Kiemelkedő öntözéses zöldségtermesztése 
van Szentes, Szegvár, Mindszent és Szeged környékének [35]. 
Állattenyésztés - ' > 
A Délkelet-Alföld viszonylag alacsony színvonalú szálastakarmány 
termesztése, a kevés rét és legelő az oka annak, hogy az állattenyésztés a 
növénytermesztéshez képest elmaradott. Áz országos átlagot csak a sertés-
és a lótenyésztés haladja meg. Míg a juhtenyésztés főleg a keleti részeken, 
a szarvasmarha, általában jóval az országos átlag alatt marad. Az állatte-
nyésztés erősségét kifejező átlagérték alacsony: 1000 holdra 215 számos-
állat jut, a 230 országossal szemben [32]. A mezőkovácsházi és békési járás-
ban eléri az országos átlagot, a gyulai járásban pedig azt meg is halad-
ja [260]. ; . 
Az ország szarvasmarhaállományának csak 9%-a van a Délkelet-Al-
földön. Csaknem kizárólag a pirostarka magyar marhát tenyésztik. Ezzel 
szemben Délkelet-Alföld az ország legfontosabb lótenyésztő területe, itt 
van az állomány 18%-á. Mezőhegyesen tenyésztették ki a már országosan 
is nagyon elterjedt kitűnő igavonó nonius lovat. A továbbiakban a növekvő 
gépesítettség mellett a minőségi lótenyésztés a fő feladat. 
A juhtenyésztés a szegedi és szentesi járásban a legjelentősebb, ahol 
meghaladja az országos átlagot. A juhállomány 12%-a van területünkön. 
Sok juhot tartanak a körösvidéki szikes legelőkön is. Újabban főleg a mi-
nőségi gyapjút szolgáltató merinói juhot tenyésztik. Hazánkban egyike a 
legnagyobbaknak a Pankotai állami juhtenyésztő gazdagság (Csongrád me-
gye Gserebökény község). 
Igen fejlett állattenyésztési ág a sertéstenyésztés. Az ország állomá-
nyának 14%-a van itt. Észak-Csongrád, Dél-Békés hazánk legjelentősebb 
sertéstenyésztő területe. A.kiterjedt kukaricatermelés bőségesen biztosítja, 
a sertéshizlaláshoz szükséges takarmányt. Békéscsabán, Orosházán, Gyulán, 
Makón, Szegeden stb. a korszerű nagyüzemi sertéshizlaldák már átmenetet 
jelentenek az ipar felé. Területünk nagy vágóhídjai és húsfeldolgozó gyá-
rai a mezőgazdasági ipar igen fontos helyei. 
Nagyarányú a baromfitenyésztés. Főleg tyúkot, pulykát, libát és kacsát 
tenyésztenek, Hódmezővásárhely, Makó, Szentes, Orosháza, Békéscsaba 
központokkal. Az utóbbi három városban létesültek a legnagyobb baromfi-
feldolgozó üzemek is. A külterjes viszonyok között kitűnő eredményt el-
érő magyar nemesített tyúk- és pulykáfajták elterjesztésével az állomány 
lényegesen emelkedni fog [37]. A kukoricatermesztés pedig biztosítja a na-
gyon belterjes liba- és kacsahizlalást. ~ 
A kötött, szikes talajú mélyedésekben jó lehetőségei vannak a halas-
tavaknak. Legnagyobbak ezek közül a szegedi Fehértó és a biharugrai hal-
gazdaság. Sokhelyen megvalósították a kombinált rizsföldi pontytenyész-
tést. 
Az állattenyésztés továbbfejlesztéséhez főleg a szálastakarmányok 
vetésterületének növelése szükséges. Ez teszi majd lehetővé a nagyobbfokú 
szarvasmarha- és lótenyésztést, ami bővebb istállótrágyázást eredményez, 
és ezzel az egész terület mezőgazdasági színvonalát eméli. 
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Gyümölcs- és szőlőtermesztés 
Az éghajlat és talajviszonyok elsősorban a Duna-Tisza közének homok-
talajain kedveznek a gyümölcs- és szőlőtermesztés számára [38, 39]. A Ti-
szántúlon a szőlőtermesztés elenyésző, de a gyümölcstermesztés külterjesebb 
ágai itt is jelentősek. A gyümölcstermesztés az utóbbi évtizedekben főleg a 
homokterületeken szép eredménnyel fejlődik [40]. 
Gyümölcs- és szőlőterületek a Délkelet-Alföldön 1954-ben 
g y ü m ö l c s ö s s z ő l ő 
kat. hold % kat. hold % 
Csongrád megye • 8 950 1,2 17 241 2,3 
' Békés megye 7 610 0,8 2 400 0,3 
Jóval kedvezőbb az arány akkor, ha a jellegzetesen gyümölcstermesztő 
szegedi járást vesszük vizsgálat alá. Itt a szőlő és gyümölcsös területé el-
éri a 8,8%-ot, de Szatymazon 14%, Mórahalmon 15%, Domaszéken 
14% stb. Csongrád megye szőlőterületének 90%-a a szegedi járásban és 
Csongrád város határában van. 
A szegedi járás homokterületein mintegy 3 évtizedre nyúlik vissza a 
nagyobbarányú gyümölcsfatelepítés. Kezdetben főleg nyári almákat, kaj-
szit és cseresznyét telepítettek. Később azonban bebizonyosodott, hogy éz 
a terület különösen alkalmas a téli almafajták, valamint az őszibarack ter-
mesztésére is [41]. A gyümölcstermesztés kiindulási helye Szatymaz volt. 
Itt már nagyobb múltra tekinthet vissza a szőlőtermesztés, de csak a húszas 
években kezdődött el a jelentősebb önálló gyümölcsösök létesítése, vala-
mint a szőlők közének újratelepítése téli almafákkal. , 
Az ekkor meginduló őszibaracktermesztés szívós munkával meghódí-
totta az itteni homokot és rövidesen elterjedt a környéken is (Zsombó, Bor-, 
dány, Forráskút,.Zákányszék, Kistelek). A felszabadulás után a telepítési 
kedv tovább fokozódott és az őszibarack exportja örvendetesen emelkedett. 
Szatymazról 1953-ban 38, 1954-ben 46, 1955-ben 123 vagon őszibarackot 
szállítottak el. A fejlődést mi sem mutatja jobban, mint az, hogy 1954-ben 
és 1955-ben mintegy 100 ezer ú j őszibarackfával gyarapodott a szegedi 
járás állománya. Nagyban segít a vad-őszibarackról való telepítés, mellyel 
mellőzhető a költséges faiskolai nevelés. A vizsgálatok során bebizonyo-
sodott, hogy a homoki őszibarack fagyveszélye semmivel sem nagyobb, 
mint a hegyvidékié. Ez különösen vonatkozik az itt akklimatizálódott fa j -
tákra (Ford, Győztes), melyek már alakban is eltérnek az ország egyéb 
helyein termesztettektől. 
. A homoki területeknek jelentős gyümölcse a téli alma. Üjabban a 
Jonathán helyett a lisztharmattal és pajzstetüvel szemben ellenállóbb fa j -
tákat termesztik (Starking). A kötöttebb tiszántúli talajokon és Békésben 
főleg, szilvát, meggyet és almát termesztenek. 
A szőlőtermesztésnek is elsősorban a homoki területek kedveznek.' El-
terjedésében nagy szerepé volt a futóhomok elleni küzdelemnek is. Ennek 
során a.városok ingyen adtak eddig használhatatlan területet szőlőtelepí-
tésre. Különösen emelkedett a telepítési kedv a hegyvidéki szőlők filoxera-
károsodása után, amikor az egész Duna-Tisza közén kialakult az egységes 
homoki szőlőkultúra. 
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A felszabadulás után ismét megindult a borszőlők és csemegeszőlők 
telepítése. Növekedését mutatja, hogy pl. 1954-ben Szatymazon, -Bordány-
ban és Csengelén 4,5 millió szőlővessző előállítására kötöttek szerződést. 
Hasonló nagyarányú szőlőtelepítés van még Csongrád határában is, ahol 
mintegy 3 ezer hold borszőlő csaknem összefüggő egészet alkot. Á Dél-
kelet-Alföld dunatiszaközi részében a szőlőtermesztés továbbfejlődéséhez 
minden lehetőség megvan. 
Perspektivikus fejlesztési feladatok 
A Délkelet-Alföld népgazdasági szerepe indokolja, hogy összefoglaljuk • 
a mezőgazdaság további fejlesztését szolgáló alapélveket. Ezek három körre 
irányulnak: 1. a mezőgazdasági szakirányú kutatások elmélyítése, 2. a szak-
irányú és népoktatás, 3. a tanácsi és egyéb közületek munkájának koordi-
nálása. 
A kutatások fő helyei a Délalföldi Mezőgazdasági Kísérleti Intézet 
(Szeged) és az Öntözési és Rizstermelési Kutatóintézet (Szarvas). Az előbbi 
az egész területen foglalkozik elméleti kutatásokkal és azok eredményeit 
kísérleti gazdaságaiban, a gyakorlatba ülteti át. Az utóbbi intézet a Körös-
vidék tájtermelési jellegzetességeinek megfelelően végzi munkáját . A ta-
lajjavítás elméleti és gyakorlati kérdéseivel a szegedi intézet talaj osztálya 
foglalkozik igen eredményesen. A talajjavítás sikeres üzemi végrehajtását 
az Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet (OMMI) szegedi osz-
tálya végzi. 
A számos tudománnyal összéfüggő mezőgazdaság fejlesztése, koránt-
sem tehető kizárólag a felsorolt intézmények feladatává. Az adódó szak-
problémák megoldásában valamennyi, tudományos kutatással foglalkozó 
intézménynek, egyénnek részt kell vennie. A növényélettan, az alkalma-
zott állattan, a mezőgazdasági kémia, a természeti és gazdasági földrajz, -a 
felállításra váró talajtani,, a földtani egyetemi, illetve főiskolai tanszékek 
kutatási témáinak szoros kapcsolatban kell lenniök a Délkelet-Alföld meg-
felelő vonatkozású problémáival. 
Saját szűkebb érdeklődési körünkből felsorolunk néhány kutatási té-
mát. A folyamatban levő talaj földrajzi kutatások mellett megindítandó a 
parti dünesorok homoktalajainak vizsgálata az agrártermelés szempontjá-
ból; egyes növények (homoki takarmánynövények, cirok, földi mogyoró 
stb.) termesztésének gazdaságföldrajzi vizsgálata; a gépállomások elhelye-
zésének területi problémái; a célgazdaságok és állattenyésztő állomások 
helyi kijelölésére vonatkozó kutatások; a gyümölcsfaiskolák és a homoki 
gyümölcstermesztés gazdaságföldrajzi vizsgálata; a Tisza és a Maros mel-
léki korai zöldségtermesztés; a mezőgazdaság igényeit szolgáló közútépítési 
feladatok gazdaságföldrajzi vizsgálata stb. 
A kutatásokkal és termelési kísérletekkel elért eredményeket a mező-
gazdasági szakoktatás viszi át a szélesebbkörű hasznosítás területére. A Dél-
kelet-Alföldön a felszabadulás előtti állapotokhoz képest egyrészt örven-
detesen megnőtt a mezőgazdasági technikumok száma (Szeged, Hódmező-
vásárhely, "Szentes, Orosháza, Szarvas, Békéscsaba. Gyula, Kiszombor), 
másrészt az iskolák szakosításukkal jól simulnak az itt folyó termelés vál-
tozó igényeihez. Ezen intézményekből ma már évente sokszáz fiatal szak-
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ember kerül a termelőszövetkezetekbe és állami gazdaságokba. A korszerű 
mezőgazdásági termeléshez szükséges politechnikai képzést azonban már a 
népoktatásban, az általános iskolában is nyújtani kell. Területünk mező-
gazdasági problémáival ismerős általános iskolai tanárok helyes képzése 
révén válik a szegedi pedagógiai főiskola a Délkelet-Alföld mezőgazdasági 
fejlesztésének fontos tényezőjévé. 
A terület agrárfejlődésében fontos részük van a tanácsoknak, egyéb 
igazgatási szerveknek és vállalatoknak is. A tanácsok közigazgatási jellegű 
intézkedései, a vasút tarifapolitikája, az erdészéti szervek fatelepítéseinek, 
a felvásárló vállalatok súly- és ármegállapításainak stb. a legszorosabb 
összhangban kell lenni a mezőgazdaság irányítóinak és dolgozóinak tevé-
kenységével. A jövő fejlődése szempontjából feltétlenül kívánatos olyan 
ankétok rendezése, amelyen mind ezek koordinálódnak. 
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